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La identitat del territori
en l’economia del
coneixement
La globalització ha convertit l’economia del coneixement en
l’objectiu de la transformació del teixit productiu de ciutats i
regions. El talent, la creativitat i la innovació han esdevingut els
eixos fonamentals de la nova competitivitat: la captació i la
mobilització d’aquests recursos constitueix la base d’un futur
estable i sostenible.
El territori assoleix una doble dimensió en aquest nou paradigma;
d’una banda, proveeix de factors d’atracció d’activitat econòmica i
de capital humà qualificat i, de l’altra, més enllà de la seva
capacitat de seducció, la ciutat presenta una identitat i un llegat 
–basat en la seva pròpia trajectòria econòmica i en els agents i
polítiques que la conformen– que supera les fronteres i la fa
valuosa i atractiva a l’entorn global. En aquest context, la ciutat
esdevé un node en una xarxa global connectada per fluxos de
transmissió de coneixement, de cultura i de talent, i exerceix de
caixa de ressonància que alimenta i difon el que passa a l’interior.    
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Nous models de
competitivitat territorial
davant dels canvis del 
repte global 
Les ciutats i les regions emmirallen els canvis
econòmics i les transformacions socials que se’n
deriven. Al llarg del segle XX, el territori s’ha
adaptat a les exigències emergents dels nous
modes de producció globalitzats. El binomi
local-global ha estat l’eix de moltes reflexions al
voltant de com fer compatible el que aparent-
ment sembla contradictori i, fins i tot, excloent.1
De les qüestions que centren aquest debat,
resulten d’especial interès les següents: Com
s’ha d’articular el repte econòmic global amb les
necessitats i potencialitats locals? Quin paper té
el territori, la ciutat o la regió? 
L’economia del coneixement i la creativitat fona-
menten els nous eixos de competitivitat per a les
ciutats, tot determinant el seu posicionament en
la jerarquia urbana, entesa com una xarxa dinà-
mica de ciutats –regió a escala global– que mos-
tren un seguit d’interrelacions i posicionaments
jeràrquics més enllà d’una classificació dimen-
sional vinculada al territori. En pocs anys, els
agents econòmics han transformat el seu com-
portament de manera radical: del model postfor-
dista en què la competència en preu i costos
determinava l’assentament de l’activitat econò-
mica s’ha passat a un nou patró de conducta en
el qual la capacitat de crear o de mobilitzar
recursos com el talent són cabdals per a assegu-
rar un futur estable i sostenible.  
En aquest context, i en bona part gràcies a les
millores en les tecnologies de la informació i la
comunicació, la societat ha esdevingut altament
mòbil i dinàmica, no tan sols físicament sinó
també virtualment; les formes relacionals i de
comunicació han canviat, com també ho ha fet
la dimensió que pren la pròpia identitat. Avui, la
realitat digital forma part de la quotidianitat dels
individus: formem part de xarxes socials i pro-
fessionals que no tenen un component físic o
territorial. La interacció amb la resta de la societat
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ha canviat molt ràpidament; pren formes dife-
rents tot responent a fórmules participatives
innovadores i a nous posicionaments davant del
que ofereix la ciutat.2
Les ciutats regió s’han convertit en 
el motor de l’economia global. La clau
per a entendre aquest procés rau en 
la importància que continua tenint la
necessitat de proximitat malgrat els
avenços que possibiliten noves formes
de comunicació.
Paradoxalment, malgrat que s’hagués pogut pre-
dir que davant d’aquests canvis s’esdevindrien
menys estímuls per a la concentració territorial,
les ciutats regió s’han convertit en el motor de
l’economia global.3 La clau per a entendre
aquest procés rau en la importància que conti-
nua tenint la necessitat de proximitat malgrat els
avenços que possibiliten noves formes de comu-
nicació. Tant l’activitat econòmica com els indi-
vidus cerquen allò que la ciutat ofereix, sigui en
forma de sinergies productives positives entre
diferents processos, o bé d’acord amb la qualitat
de vida que ofereix. En aquest sentit, la ciutat
continua sent atractiva tant per a l’activitat eco-
nòmica que s’hi fa com per a la gent que hi viu.
En particular, pel que fa als individus, tal com
assenyalen Florida et al.,4 la satisfacció que
extreuen de viure en una determinada comuni-
tat i en un espai físic concret respon a una inter-
pretació holística, determinada per una
confluència de factors –condicions econòmiques,
escoles de qualitat, oportunitats per a la interac-
ció social–, entre els quals destaca també la
bellesa i l’estètica de la mateixa ciutat. Seguint la
mateixa línia argumental, Florida esgrimeix que
les ciutats manifesten també la pròpia personali-
tat a través de la seva capacitat per a seduir i
atraure un selecte grup de treballadors qualifi-
cats, que contribueixen a la popularitat, i fins i
tot a la capacitat, de la ciutat per a participar de
la competitivitat a escala global.5
És difícil dubtar del poder persuasiu del territori.
Històricament, les ciutats han generat mecanismes
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d’atracció de l’activitat econòmica a través de
millores en la connectivitat o les infraestructu-
res (factors hard –‘durs’– o tradicionals de loca-
lització), així com a través de l’oferta d’una alta
qualitat de vida i d’una atmosfera atractiva,
tolerant i diversa (factors soft –‘tous’–). Aquests
darrers han assolit una creixent rellevància des
del moment que, més enllà de voler atraure
empreses, les ciutats cerquen ser competitives a
través de l’atracció de talent i de grans dosis de
capital humà qualificat. 
De fet, s’assenyala una correlació directa entre
la capacitat de la ciutat per a congregar perso-
nes altament qualificades i el potencial innova-
dor de la regió i el seu creixement econòmic. La
generació d’idees i la seva conversió en eines
innovadores aplicades a l’activitat econòmica ja
no dependria només d’elements clàssics en la
ubicació empresarial: la pròpia personalitat de
la ciutat esdevé determinant en la generació
d’atractiu per a certs col·lectius que, simultània-
ment, confereixen a la regió noves capacitats i
potencials de creixement.
Una economia competitiva no és
només aquella que té els menors
costos de producció o el millor talent,
sinó aquella que és capaç de millorar
la qualitat de vida d’aquells que
treballen i viuen a la ciutat.
La competitivitat urbana és avui un element
comú a la majoria d’agendes polítiques de les
ciutats que han de enfrontar-se al repte de la
globalització. Les dimensions de les ciutats
competitives són múltiples i no sempre es refe-
reixen a dades estadístiques comparables que
indiquin trajectòries similars en termes de Pro-
ducte Interior Brut (PIB) o de mercat de treball.
Una economia competitiva no és només aquella
que té els menors costos de producció o el
millor talent, sinó aquella que és capaç de millo-
rar la qualitat de vida d’aquells que treballen i
viuen a la ciutat.6 Així, s’han de considerar altres
factors més enllà dels purament econòmics per
tal d’analitzar per què, a escala internacional,
una ciutat determinada pot ser considerada esti-
mulant i atractiva i que, simultàniament, fun-
cioni bé a nivell econòmic.
Davant la confluència entre ciutat competitiva i
món global i la incontestable emergència de l’e-
conomia del coneixement com a focus fonamen-
tal en la creació de valor, la qüestió immediata
que es planteja és: si la ciutat encara desenvo-
lupa un paper determinant en el devenir de l’ac-
tivitat econòmica i utilitza els recursos que són
al seu abast per a aconseguir-ho, quin paper té
el substrat social, econòmic i cultural? Com es
combina la identitat del territori i la identitat del
talent perquè aquest maximitzi el seu desenvo-
lupament?
La trajectòria històrica de
la ciutat com a element
clau de futur
El procés de globalització i de localització de
l’activitat econòmica és dinàmic i complex. El
concepte de ciutat global7 sovint s’associa a la
nova conceptualització de les metròpolis moder-
nes com a centres financers, d’ubicació de grans
empreses multinacionals i una creixent polarit-
zació en termes socials. Londres o Nova York
són exemples coneguts del que s’entén per
aquest tipus de ciutat. No obstant això, les ciu-
tats que desitgen formar part d’aquest nou ordre
econòmic internacional, en la mesura de les
seves possibilitats, són moltes i molt variades.
Les ciutats són el que són i disposen d’uns
recursos limitats i definits per tres aspectes: la
pròpia trajectòria econòmica, els agents que la
conformen i les polítiques que s’hi fan.8 L’ajus-
tament als nous requeriments dependrà de com
aquests elements juguin a favor de la implicació
de la ciutat en la nova configuració de la jerar-
quia urbana mundial. 
Malgrat que la localització de l’activitat produc-
tiva pugui seguir certs determinants comuns,
com ara l’aprofitament de les externalitats crea-
des entre empreses i les sinergies entre diferents
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processos productius, els efectes d’aquesta ubi-
cació en el territori prenen formes molt diverses
que depenen de la tecnologia disponible, de
l’estructura de mercat i dels patrons previs d’in-
dustrialització, entre d’altres. El desplegament
de l’atracció d’activitats econòmiques en guanys
reals per a la ciutat depèn, essencialment, de
com el territori les internalitza i les combina
amb les activitats preexistents.9 En particular,
els lligams econòmics que s’estableixen entre
empreses van acompanyats de la proliferació
d’una amalgama diversa d’interaccions socials
que es fonamenten en el teixit productiu, però
que van més enllà en l’establiment de complici-
tats personals i professionals, afavorint l’afluèn-
cia de spillovers (externalitats positives) des
d’aquest entramat cap al món real. Aquest con-
junt de fenòmens s’adapten perfectament als
sectors vinculats a la creativitat i al coneixe-
ment, sectors que contemplen el capital humà,
el talent, com a input decisiu en l’aprofitament
de les noves oportunitats de la nova economia. 
El desplegament de l’atracció
d’activitats econòmiques en guanys
reals per a la ciutat depèn,
essencialment, de com el territori les
internalitza i les combina amb les
activitats preexistents.
Les trajectòries econòmiques i els processos cul-
turals i polítics que es construeixen i es desen-
volupen a les regions emfatitzen el seu bagatge
històric, la seva pertinença temporal a l’econo-
mia de mercat, el seu desenvolupament indus-
trial, la seva caracterització geopolítica i
l’impacte de les polítiques públiques.10 En sín-
tesi, dues dimensions són rellevants en l’estudi
de la ciutat competitiva d’avui: la dimensió eco-
nòmica i la social. Més enllà de les reflexions a
l’entorn dels indicadors econòmics i de la seva
magnitud, l’abast de l’estructura social i organit-
zativa del territori indica unicitats que s’expli-
quen a través del paper que representen certs
factors en la promoció de l’atractiu de la ciutat
com ara la composició diversa de la societat, les
seves tradicions polítiques i el conjunt d’actors i
polítiques que promouen i estimulen la creativi-
tat i la innovació a escala regional. 
Tot allò que s’esdevé en l’actualitat a la ciutat en
termes d’iniciatives, polítiques i resultats és el
fruit del passat i del llegat històric. Saber com-
prendre la dinàmica de les influències vessades
des dels orígens en la seva contemporaneïtat
contribueix, en bona part, a l’èxit de la ciutat. En
general, les ciutats europees presenten diferents
apropiacions dels fets històrics que els han estat
comuns, per la qual cosa responen de manera
particular i amb processos de desenvolupament
urbà ben diferenciats als reptes continuats que
els planteja el futur. Així, mentre ciutats que avui
es fonamenten en el coneixement, com ara Hèl-
sinki o Tolosa, s’expliquen per reaccions tempo-
rals diferents a fenòmens de ruptura o de crisi
que exigeixen respostes que redrecin la trajectò-
ria de la ciutat; d’altres, com ara Barcelona o Bir-
mingham, s’assenten i evolucionen a partir del
seu passat industrial.
Tot allò que s’esdevé en l’actualitat a
la ciutat en termes d’iniciatives,
polítiques i resultats és el fruit del
passat i del llegat històric. Saber
comprendre la dinàmica de les
influències vessades des dels orígens
en la seva contemporaneïtat
contribueix, en bona part, a l’èxit de la
ciutat.
Però la dependència històrica no es limita a l’e-
volució del teixit productiu. Un dels aspectes
fonamentals en aquesta perspectiva interpreta-
tiva del present de les ciutats és la seva capacitat
de generar un context, un ambient propici a la
generació d’idees, capacitats i talent; és, en defi-
nitiva, el que Munroe anomena una «ecologia
de la innovació».11 És certament un procés his-
tòric el que aferma la ciutat com a referent en 
la producció de coneixement o d’habilitats. 
No obstant això, aquesta capacitat de la ciutat
adquireix una nova dimensió en el context
actual de globalització. Sovint, la manca de 
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producció de talent intern se substitueix per l’a-
tracció de capital humà extern, la qual cosa no
hauria de resultar incompatible ni excloent, ans
al contrari: un dels reptes actuals per a les ciu-
tats i les regions que aposten per l’economia del
coneixement és la combinació òptima entre
atracció i generació de talent a la ciutat. Tal com
es desenvoluparà més endavant, la creixent
importància del paper de les xarxes en la nova
economia configura nous reptes per al territori:
més enllà de les fronteres assoleix rellevància la
capacitat de connectar el món local amb la
dimensió global. 
La dependència històrica no es limita
a l’evolució del teixit productiu. Un
dels aspectes fonamentals en aquesta
perspectiva interpretativa del present
de les ciutats és la seva capacitat de
generar un context, un ambient propici
a la generació d’idees, capacitats i
talent; és, en definitiva, el que Munroe
anomena una «ecologia de la
innovació».
Un aspecte a tenir en compte en aquesta refle-
xió és el joc que proveeix el mecanisme de la
governança del territori, per definició arrelat en
el substrat social i institucional de la ciutat, en la
configuració d’oportunitats per a l’atracció
d’empreses i talent. Les estratègies adoptades
per les instàncies públiques i privades que cer-
quen l’estímul de la creativitat i el coneixement
poden diferir profundament segons alguns ele-
ments específics que poden alterar el resultats
de les mesures: l’horitzó temporal de les iniciati-
ves, la implicació major o menor dels actors
rellevants i el consens aconseguit són, entre
d’altres, qüestions a considerar en l’anàlisi de la
contribució de la governança a l’èxit de les
mesures adoptades.12
L’evidència confirma que les ciutats es reinven-
ten de manera successiva per tal d’adaptar-se a
les exigències del moment, en particular de l’e-
conomia del coneixement, fent ús extensiu de
les polítiques públiques. No obstant això, l’èxit o
el fracàs de l’adopció de determinades mesures
va més enllà del disseny o de l’eficiència de la
intervenció: el llegat històric i les particularitats
del territori en què es du a terme la política hi
tenen un paper important. La revolució que
suposa l’economia global té el seu paral·lelisme
en un canvi en profunditat de les estructures de
governança. Així, aconseguir un equilibri entre
les iniciatives de dalt a baix (top-down) i aquelles
que emergeixen de la societat civil generant pro-
cessos d`innovació social suposa, per a molts
organismes locals, un dels majors desafiaments
de futur. 
Xarxes, mobilitat i talent
Les xarxes configuren un dels elements més
rellevants del sistema urbà global:13 resulta difí-
cil comprendre el mode de producció propi d’un
nou ordre econòmic a escala mundial caracterit-
zat per la deslocalització sense considerar el
paper que hi tenen les connectivitats entre el
conjunt d’agents econòmics. Les ciutats, més
enllà d’esdevenir centres financers i comercials,
funcionen ara com a centres relacionals que
constitueixen la base de l’organització en xarxa i
les interdependències que caracteritzen la vida
econòmica i social del món contemporani.
Les ciutats, més enllà d’esdevenir
centres financers i comercials,
funcionen ara com a centres
relacionals que constitueixen la base
de l’organització en xarxa i les
interdependències que caracteritzen
la vida econòmica i social del món
contemporani.
En el procés de globalització, les connexions
entre diferents parts del territori augmenten tot
afavorint l’intercanvi de coneixement i d’habili-
tats. De tots els actors que conformen aquest
procés, els que disposen de major qualificació i
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aquells que són especialistes i mostren el conei-
xement en profunditat de certes habilitats esde-
venen el punt de mira per a les ciutats. Les
teories vinculades a la generació de clústers
d’especialització connectats amb altres xarxes
de dimensió internacional es troben directa-
ment associades a les percepcions que apunten
a la trajectòria local en totes els seus vessants,
tant econòmics com socials, institucionals o cul-
turals, i l’arrelament o embededness dels actors
que hi participen com a causes històriques
locals determinants de la proliferació de deter-
minades activitats.14
Construir un entorn innovador, 
que faciliti l’intercanvi de talent, 
les experiències transversals en
diferents cadenes de valor i provoqui
la creació de noves idees, forma part
de l’agenda política i és un dels
objectius estratègics de bona part de
les ciutats i regions a escala mundial.
És aquí on l’aprofitament de la pròpia
especialització proporciona
avantatges comparatius per a 
la ciutat.
Des d’una perspectiva empresarial, els processos
d’innovació oberta han substituït la generació
d’R+D a l’interior de l’empresa.15 Les vies que
permeten la producció de transversalitat en el
coneixement es fonamenten en la participació
de l’empresa en altres cadenes de valor, tot enri-
quint-se de l’aprenentatge interioritzat i produït
en altres contextos. La cooperació substitueix la
competència i els esforços compartits en la
generació d’innovació i coneixement provoquen
l’aparició de sinergies i externalitats positives
que augmenten el valor afegit generat per la
pròpia empresa individual; l’economia del
coneixement, la nova economia, es fonamenta
en la connectivitat electrònica, física, psicològica
i en la capacitat d’atraure, de crear i de transme-
tre el talent.16 Fent un paral·lelisme, el territori
encara avui una metamorfosi similar a la que
han patit els processos productius; la ciutat
competitiva es transforma en ciutat oberta i el
seu èxit radica fonamentalment en la provisió de
condicions favorables per a promoure la interac-
ció del agents d'innovació i maximitzar la capa-
citat de producció i d’absorció d'idees
innovadores.
Les ciutats es converteixen, doncs, en clústers
d’innovació, en nodes de xarxes globals que
aporten coneixement i, alhora, es beneficien dels
fluxos de talent i d’innovació que es creen i des-
envolupen al voltant dels processos de genera-
ció de valor al territori.17 Construir un entorn
innovador, que faciliti l’intercanvi de talent, les
experiències transversals en diferents cadenes
de valor i provoqui la creació de noves idees,
forma part de l’agenda política i és un dels
objectius estratègics de bona part de les ciutats i
regions a escala mundial. És aquí on l’aprofita-
ment de la pròpia especialització proporciona
avantatges comparatius per a la ciutat. Combi-
nar el passat amb noves apostes de futur en les
quals la creativitat i el coneixement esdevenen
claus és un dels grans reptes per a les ciutats
competitives del futur. Aquesta afirmació està en
consonància amb l’argumentació que Mascarell
utilitza per a explicar l’emergència de creativitat
i el talent a una ciutat, que «han de sorgir de les
estructures ordinàries de la ciutat, amb continuï-
tat».18 En aquest sentit, processos artificials o
artificiosos de captació o creació de talent que
no estiguin imbricats en el devenir de la ciutat
estan, probablement, condemnats a ser efímers. 
En particular, el paper representat per les xarxes
definides a escala personal –personal networks–
és complementari de la teoria dels clústers, i
aporta un perfil més relacional (normes compar-
tides, relacions socials) a la categorització eco-
nòmica de l’aglomeració. Quan el talent irromp
en escena com un dels inputs més valuosos en la
cadena de valor, el debat, tant acadèmic com en
l’esfera política, se centra en termes de brain
drain (‘fuga de cervells’) o pèrdua de capital
humà en el territori i brain gain o guany de
talent procedent de la immigració qualificada.
Aquesta visió planteja les ciutats com a compe-
tidores pel talent, són perdedores o guanyadores
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en funció de la seva capacitat d’atracció i reten-
ció de la mà d’obra qualificada,19 tot millorant la
seva pròpia oferta de treball. El present convida
a superar aquesta disjuntiva vers l’acceptació de
la ciutat com un ens que contribueix en si
mateix a la generació de talent, sigui intern o
procedent de l’exterior, de manera que la ciutat
es converteix en referència excepcional en la tra-
jectòria personal dels posseïdors de talent.
Els treballadors en general, i els que
pertanyen a sectors creatius i del
coneixement en particular, són menys
mòbils a Europa que als Estats Units.
De fet, els treballadors creatius i del
coneixement prioritzen els lligams
establerts en la trajectòria vital i
professional i no responen de manera
immediata a la crida de la ciutat
basada en el seu atractiu o
personalitat.
Aquesta afirmació està corroborada per estudis
internacionals com el projecte ACRE,20 que
subratlla la important influència que exerceixen
els factors personals, com ara haver nascut en
una regió determinada, tenir amics i família
vivint a la mateixa zona o l’aprofitament de l’e-
xistència de xarxes personals o professionals en
la localització territorial dels treballadors en sec-
tors creatius o de coneixement. La vinculació
amb el territori és, doncs, un fet remarcable en
les decisions de residència i treball. Les oportu-
nitats de trobar feina apareixen també com a
factors decisius en la seva ubicació. Aquestes
conclusions s’acompanyen d’una segona consta-
tació: els treballadors en general, i els que per-
tanyen a sectors creatius i del coneixement en
particular, son menys mòbils a Europa que als
Estats Units. De fet, els treballadors creatius i del
coneixement prioritzen els lligams establerts en
la trajectòria vital i professional i no responen de
manera immediata a la crida de la ciutat basada
en el seu atractiu o personalitat.21 No s’ha de
confondre aquesta visió amb els arguments pro-
pis d’un localisme restrictiu, més aviat al contrari:
tal com es raonarà posteriorment, la ciutat
esdevé un node en una xarxa global connectada
per fluxos de transmissió de coneixement, de
cultura i de talent. La identitat del territori asso-
leix una dimensió internacional que es nodreix
de la capacitat de la ciutat per a fer-se ressò a
escala mundial. 
Allargant aquesta argumentació, si existeix
voluntat de fer una ciutat competitiva basada en
el coneixement i la creativitat, no es pot prescin-
dir d’aquesta associació entre territori i societat.
Ben al contrari, serà necessari dotar-la de les
infraestructures necessàries –educatives, de 
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Londres (a la foto) o Nova York.
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creació d’habilitats, de provisió de capital risc, de
serveis, etc.– que reforcin i millorin la qualitat
del capital humà i del talent, creat a la ciutat
regió, i l’ajudin a convertir-se en innovació. 
A més, aquestes dotacions haurien de servir per
a atraure aquells que, efectivament, busquin en
la ciutat mecanismes que dinamitzin la produc-
ció i la millora del talent. En definitiva, les políti-
ques de gestió i propulsió del talent s’haurien
d’enfocar com a resultat d’estratègies a llarg ter-
mini adreçades a un bon nombre de ciutadans.22
La ciutat esdevé un node en una xarxa
global connectada per fluxos de
transmissió de coneixement, de
cultura i de talent. La identitat del
territori assoleix llavors una dimensió
internacional que es nodreix de la
capacitat de la ciutat per a fer-se
ressò a escala mundial.
Identitat i territori en un
nou context econòmic:
creant un nou model 
de ciutat.
Les ciutats es reinventen en el temps, buscant
els models i les formes que s’adapten millor a
les exigències dels temps. Malgrat que es pugui
pensar que la dimensió urbana23 perd força en
el procés de canvi i globalització que es va ini-
ciar al segle passat, avui, més que mai, la identi-
tat del territori representa un dels punts forts en
els nous eixos de competitivitat. L’aspecte local
és prominent en nombrosos referents acadèmics
a l’hora de determinar la competitivitat urbana.
Aquests identifiquen el coneixement arrelat en
les cultures locals i regionals com a eix fona-
mental en la capacitat d’atreure activitat econò-
mica i, en definitiva, fer les ciutats més
competitives. És el context local i la seva particu-
lar identitat el que ofereix a una ciutat ser dife-
rent de les altres. De fet, tal com assenyala
Scott,24 en les circumstàncies concretes del capi-
talisme contemporani, les ciutats no tan sols
ressorgeixen sinó que accepten dinàmiques i
formes físiques desconegudes fins ara. Òbvia-
ment, les bones condicions dels factors tradicio-
nals de localització, com ara els transports o la
connectivitat, són una condició força necessària,
però no suficient, tal com s’ha mencionat. 
L’aprofitament de la trajectòria de la ciutat, jun-
tament amb les qualitats locals inherents, han
esdevingut clau per al futur de les ciutats.
Les ciutats i regions que intenten guanyar posi-
cions en la seva competitivitat mitjançant l’a-
tracció i el desenvolupament de concentracions
d’activitats creatives i del coneixement es bene-
ficien de les teories al voltant de la creació i pro-
moció de clústers. No obstant això, aquestes
concentracions no poden subsistir, d’una banda,
sense incorporar aspectes vinculats a la path
dependency (‘dependència del camí’) de la ciutat i,
de l’altra, sense mostrar-se arrelades al territori 
i als actors i les institucions que la caracteritzen. 
La identitat del territori representa un
dels punts forts en els nous eixos de
competitivitat. L’aspecte local és
prominent en nombrosos referents
acadèmics a l’hora de determinar la
competitivitat urbana.
El bagatge de la ciutat, la seva configuració, els
seus actors i les seves institucions, el seu passat 
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i el seu ànim del futur personalitzen el territori i
el fan diferent, particular. Cal replantejar l’anàlisi
i anar un pas més enllà: ja no es tracta només
d’atraure i retenir talent; es tracta d’oferir, des
de les instàncies pròpies del territori, un llegat
que pugui arribar més enllà de les fronteres de
la ciutat i la faci valuosa i atractiva a l’entorn
global. 
Potser més enllà de la necessària proximitat, la
ciutat assoleix una nova fita que revoluciona
conceptualitzacions del passat: el territori esdevé
important com a caixa de ressonància, com a
ens que alimenta i difon el que passa a l’interior.
Les fronteres deixen de tenir sentit, la compe-
tència cedeix el pas a la possible petjada que la
ciutat deixa als que hi treballen i hi viuen. En
aquest sentit, els esforços a construir ciutats del
coneixement han de partir de les vinculacions
en xarxa que existeixen entre elles, apuntant cap
a models de creixement global en què les ciutats
esdevinguin nodes d’informació i acumulació
d’aquest coneixement.
Ja no es tracta només d’atraure i
retenir talent. Es tracta d’oferir, des de
les instàncies pròpies del territori, un
llegat que pugui arribar més enllà de
les fronteres de la ciutat i la faci
valuosa i atractiva a l’entorn global. 
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